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Um dos papéis da Universidade é promover a extensão com a comunidade e um dos projetos que vem 
contemplando esse papel e envolvendo os acadêmicos é o Unoesc na Escola, desenvolvido pela Uno-
esc Chapecó, SC. Nesse projeto os acadêmicos que precisam cumprir horas de serviço voluntário fazem atividades relacionadas à sua área de conhecimento em locais e escolas direcionadas, inclusive com o 
acompanhamento dos professores. Durante o primeiro semestre de 2014, o tema sustentabilidade es-
teve entre um dos projetos da Unoesc na escola. Estiveram envolvidos nessa atividade oito acadêmicos bolsistas dos Cursos de Tecnologia em Gestão ambiental, Logística e Direito. As visitas às escolas foram 
agendadas por meio do setor de extensão da Universidade. As atividades realizadas foram divididas 
pelo público-alvo, a partir da faixa etária. Para os alunos do Ensino Médio foi realizada apresentação de palestra sobre Logística Reversa. Para o Ensino Fundamental foi realizada uma palestra com desenhos da Turma da Mônica para informar sobre os direitos fundamentais e o cuidado com o meio ambiente. Posteriormente, os alunos assistiram a um vídeo da Turma da Mônica. Para o público adulto, durante 
as comemorações da semana do meio ambiente, foi desenvolvida uma atividade com os acadêmicos da Unoesc Chapecó em que, por meio da abordagem, foram orientados sobre o meio ambiente e puderam assinar em um banner confeccionado para essa finalidade o seu comprometimento com ele. Foram aten-
didas três escolas no Município de Chapecó e uma Universidade, com um público aproximado de 300 
estudantes. Essa atividade trouxe impactos positivos pois proporcionou aos acadêmicos maior interação com sua área de atuação, bem como aos alunos participantes do projeto maior conhecimento e respeito ao meio ambiente.Palavras-chave: Sustentabilidade. Escola. Universidade.
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